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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 
 Jika tidak bisa melakukan semuanya sekaligus, lakukan satu persatu 
 Bermunajatlah saja kepada Allah SWT, karena dia tuhan yang maha 
penolong 
 Walaupun pernah gagal jangan berpikir kalau untuk tidak pernah berhasil.  
 Latihan adalah cara yang baik menuju kesuksesan 
 
Laporan akhir ini mengajarkanku banyak hal dan membuka wawasan baru, 
Sabar, ketika terjadi sesuatu tak sesuai dengan apa yang diinginkan 
Ikhlas, ketika hal yang didapatkan tak sesuai dengan yang diharapkan 
Bersyukur, saat memperoleh hasil yang memuaskan 
 
Saya persembahakan laporan akhir ini kepada kedua orang yang sangat saya 
sayangi & cintai, Mama dan Papa (Dra. Dita Ekayati dan Aiptu Suparjan IM), 
sebagai tanda bakti, rasa terima kasih atas dukungan dan do’a-do’anya. 
Untuk saudara dan saudari ku, yang telah memberikan masukan dan dukungan 
dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini. 
   
Untuk seluruh mahasiwa/i Teknik Listrik angkatan 2014 dan khususnya kelas 
LC, yang telah memberi dukungan dan celaan yang membuat semangat dalam 
menyelesaikan Laporan Akhir ini. 
 
Untuk semua orang yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Akhir 





RANCANG BANGUN PROTOTYPE PENERANGAN JALAN UMUM 
CERDAS DAN EFEKTIF 
Oleh : 
AWANG MUSLICH ARDIANTO (061430311085) 
ABSTRAK 
Salah satu pemakaian energi listrik yang digunakan oleh manusia adalah sebagai 
sumber penerangan. Kebutuhan akan Penerangan Jalan Umum yang lebih baik 
tidak bisa kita abaikan karena penerangan jalan adalah hal yang sangat penting bagi 
pengguna jalan. Penerangan Jalan Umum (PJU) pastinya memakai energi listrik 
yang cukup besar untuk setiap harinya. Sebagai salah satu penghematan sumber 
energi listrik maka dilakukan inovasi dalam perancangan penerangan jalan umum. 
Salah satunya dengan pengguaan energi baru dan terbarukan dengan memanfaatkan 
energi surya dengan menggunakan solar cell. Solar cell sangat berperan penting 
dalam proses charging baterai. Dimana dalam proses chraging baterai 
menggunakan mikrokontroler dan relay sebagai kontrolnya. Apabila tegangan 
baterai <12 V maka mikrokontroler akan memerintahkan relay untuk switch ke 
posisi Normally Close (NC) dan akan terjadi proses charging pada baterai. Dan 
apabila tegangan baterai >12 V maka mikrokontroler akan memerintahakan relay 
untuk switch  ke posisi Normally Open (NO) dan proses pengisian baterai akan 
berhenti. Proses charging dengan menggunakan solar cell  sangat dipengaruhi oleh 
cuaca dan bayangan. 
 









PLANNING AND BUILDING PROTOTYPE OF  
SMART AND EFFECTIVE STREET LIGHT 
 
By : 
AWANG MUSLICH ARDIANTO (061430311085) 
 
ABSTRACT 
One of the uses of electrical energy which is used by human is as a lighting source. 
The need for better Public StreetLighting can not be ignored because street lighting 
is very important for the road users. Public Street Lighting (PSL) certainly uses 
large amount of electricity energy for each day. As one of the thrifts of electrical 
energy sources,then the innovation is done in designing the public street lighting. 
One of them is usingthe new and renewable energy by utilizing solar energy by 
using solar cell. Solar cell is very important in the battery charging processand in 
charging process,a microcontroller and a relay are used as the control. If the battery 
voltage <12 V, then the microcontroller will order the relay to switch to the 
Normally Close (NC) position and there will be charging process on the battery. 
And if the battery voltage is>12 V, then the microcontroller will order the relay to 
switch to the Normally Open (NO) position and the battery charging process will 
stop. The process of charging by using solar cell is strongly influenced by the 
weather and the shadow. 
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